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Введение 
Репозиторий открытого доступа ePrints Тверского государственного 
технического университета (далее Репозиторий) – это электронный архив 
документов научного, образовательного, нормативного или иного назначения. 
Авторами и/или правообладателями документов могут быть сотрудники 
любого структурного подразделения ТвГТУ, а также работники сторонних 
организаций, которые опубликовали свои материалы в изданиях ТвГТУ и 
передали ТвГТУ право на их размещение в Интернете. 
Пользователь Репозитория имеет возможность загружать документы в 
Репозиторий, просматривать загруженные документы, скачивать их на жѐсткий 
диск своего компьютера, редактировать информацию о своей учѐтной записи 
(профиле), осуществлять поиск по репозиторию по различным входным 
параметрам (по году издания документа, по УДК), просматривать информацию 
о последних размещениях документов в репозитории. Настоящий документ 
предназначен для пользователей Репозитория, не обладающих правами 
администратора. 
Руководство пользователя подготовлено в Центре научно-образовательных 
электронных ресурсов ТвГТУ (http://cdokp.tstu.tver.ru). 
Составители: Борисов С.Ю., Иванов В.К. 
Домашняя страница 
После осуществления входа на сайт Репозитория ТвГТУ 
(http://eprints.tstu.tver.ru/) перед Вами откроется его домашняя страница (рис. 1). 
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Рис. 1. Домашняя страница Репозитория 
 
Ниже заглавного баннера сайта с эмблемой программного обеспечения 
ePrints находится панель навигации по сайту, которая состоит из следующих 
пунктов: 
 Домашняя страница (пункт для быстрого перехода на домашнюю 
страницу Репозитория); 
 О программе (пункт для просмотра краткой информации о 
Репозитории и о программе ePrints); 
 Поиск по дате (пункт для поиска документов в Репозитории по году 
их издания – года расположены в порядке убывания, т.е. чем позднее 
издан документ, тем он выше в списке); 
 Поиск по УДК (пункт для поиска документов в Репозитории по 
тематическому классификатору УДК – документы расположены по 
порядку их шифров в УДК). 
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Регистрация 
Для получения прав категории «Пользователь» (если Вы ещѐ не 
зарегистрированы в Репозитории), прежде всего, Вам необходимо выполнить 
процедуру регистрации. Для этого на рабочей панели Репозитория, 
находящейся ниже панели навигации, необходимо нажать ссылку 
. 
После нажатия данной ссылки перед Вами откроется следующая страница 
(рис. 2): 
 
 
Рис. 2. Страница создания учѐтной записи 
 
Перед началом ввода информации о создаваемой учѐтной записи 
рекомендуется прочесть текст, находящийся над полями для ввода, в котором 
приведена краткая справка, касающаяся процесса регистрации. 
Непосредственно сам процесс создания новой учѐтной записи 
пользователя (регистрации) состоит из нескольких этапов. 
Во-первых, в полях   Вам 
необходимо последовательно ввести свои имя, отчество и фамилию. Данная 
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информация впоследствии будет отображаться на рабочей панели в виде 
приветственной надписи, например, «Спасибо за регистрацию. Вы зашли под 
именем: Иван Иванович Иванов». Наличие достоверной информации о 
настоящем имени пользователей значительно облегчит работу редакторов и 
администраторов Репозитория, так как они будут точно знать, кто осуществляет 
загрузку документов (кроме того, потенциально может увеличиться 
цитируемость тех или иных авторов). 
Далее в поле  необходимо указать Ваш настоящий 
адрес электронной почты. Важность правильного указания вашего e-mail очень 
высока, так как на этот адрес Вам автоматически будет выслано письмо для 
подтверждения регистрации. 
После этого Вам нужно придумать своѐ пользовательское имя (логин), под 
которым Вы будете в процессе дальнейшей работы осуществлять вход на сайт 
Репозитория. Обратите внимание, что пользовательское имя (логин) должно 
состоять только из латинских букв и цифр. При регистрации ввод своего 
логина осуществляется в поле . Важно отметить, что 
пользовательское имя обязательно должно начинаться с буквы. 
Придумав пользовательский логин, Вам нужно придумать к нему пароль. 
Ввод пароля осуществляется в поле . Пароль, так 
же, как и логин, должен состоять из латинских букв и цифр, однако требования, 
чтобы он начинался с буквы, нет. Важно, что парольное слово является 
регистрозависимым. Например, парольные слова «password» и «PaSsWoRd» 
будут соответствовать разным пользовательским паролям. 
Поля, отмеченные символом , являются обязательными для ввода 
значений. После указания всех необходимых учѐтных данных необходимо 
нажать кнопку . 
Для завершения процесса регистрации для того Вам необходимо зайти на 
свой электронный почтовый ящик, найти письмо, которое было Вам 
автоматически отправлено для подтверждения регистрации. В этом письме Вам 
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будет дана ссылка, перейдя по которой Вы подтвердите свою учѐтную запись, 
завершив процесс регистрации. 
Интерфейс пользователя 
После входа на сайт под своей учѐтной записью зарегистрированный 
пользователь видит домашнюю страницу репозитория, но уже с 
приветственной надписью слева с указанием Ваших имени, отчества и фамилии 
(рис. 3), расположенной на рабочей панели Репозитория. 
 
 
Рис. 3. Домашняя страница Репозитория ТвГТУ 
 
Кроме того, на рабочей панели Репозитория расположен ряд пунктов, 
необходимых пользователю для работы: 
 Управление документами (реализация функций пользователя); 
 Мой профиль (редактирование своей учѐтной записи); 
 Сохранѐнные поиски (просмотр истории поисков по сайту); 
 Выйти (выход из данной учѐтной записи). 
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Функциональные возможности 
Управление документами 
При выборе пункта «Управление документами» пользователю открывается 
следующая страница (рис. 4): 
 
Рис. 4. Страница «Управление документами» 
На данной странице находится список документов, загруженных Вами, 
которые находятся в процессе размещения в репозитории, но пока не 
размещены (окончательно размещены они будут, когда размещение подтвердит 
администратор или редактор). 
Чтобы разместить новый документ в репозитории, необходимо нажать 
кнопку . После нажатия кнопки пользователю откроется Мастер 
размещения документов (рис. 5). Мастер размещения документов – это 
последовательно открывающиеся пользователю страницы, в которых 
пользователь указывает данные о размещаемом документе. 
В начале загрузки документа необходимо указать его тип из 
предложенного списка и нажать кнопку  (рис. 5). 
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Рис. 5. Указание типа документа 
 
Далее пользователю откроется страница загрузки документа (рис. 6). В 
роли документа могут выступать обычные файлы (вкладка File) различных 
форматов (как правило, это следующие форматы: .doc, .pdf, .djvu), архивные 
zip-файлы (вкладка Zip File), архивные .tar.gz файлы (вкладка .tar.gz File), а 
также ссылки в Интернете (вкладка From URL). 
Чтобы загрузить документ со своего компьютера необходимо нажать 
кнопку  и выбрать файл из каталога на своѐм компьютере, в котором 
он находится. Затем, выбрав нужный файл, следует нажать кнопку , 
и, спустя какое-то время (в зависимости от величины Вашего файла), документ 
будет загружен на сервер Репозитория ТвГТУ. 
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Рис. 6. Загрузка документа 
 
После загрузки документа в репозиторий необходимо указать первичную 
информацию о нѐм. Данная информация вводится в следующих полях: 
 Формат (формат документа – PDF, DOC и т.д.); 
 Описание (краткое описание); 
 Видимость (указание категорий пользователей, для которых документ 
виден на сайте); 
 Лицензия (данный пункт касается авторских прав на документ); 
 Дата истечения срока пользования (дата, по истечении которой 
документ станет недоступным для пользователей). 
Обратите внимание, что на сайте Репозитория с целью облегчения работы 
пользователей при размещении документов существует дополнительная 
подсказка, разъясняющая каждый шаг при вводе информации. Чтобы Вам 
открылась данная подсказка, следует нажать на символ . 
После введения данной информации для продолжения работы необходимо 
нажать кнопку . Пользователю откроется страница с набором полей 
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для ввода, в которые нужно ввести информацию о загружаемом документе 
(рис. 7). 
На данном этапе размещения документа желательно заполнять как можно 
больше полей. Не следует забывать, что поля, отмеченные символом , 
обязательны для заполнения. Разъяснения по заполнению каждого из полей Вы 
можете получить, нажав на символ . 
 
 
Рис. 7. Ввод информации о документе 
 
После ввода информации в соответствующие поля, изображѐнные на 
рис. 7, необходимо выбрать тематику загружаемого документа согласно 
классификатору УДК. 
Следует отметить, что тематика документа может принадлежать к 
нескольким стыковым областям науки, образования, культуры и т.д. Поэтому 
сервис ePrints предусматривает выбор на данном этапе нескольких тематик из 
списка УДК для одного документа. 
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Страница выбора тематики для загружаемого документа представлена на 
рис. 8. Нажимая кнопку , Вы можете переходить по уровням детализации 
тематик из УДК. Чтобы добавить ту или иную тематику для загружаемого 
документа, которая соответствует его содержанию, необходимо нажать кнопку 
. Чтобы удалить тематику, нужно нажать кнопку  
 
 
Рис. 8. Выбор тематики документа из списка УДК 
 
После выбора тематики документа из списка УДК остаѐтся последний этап 
– принятие условий пользовательского соглашения и размещение документа. 
На этом этапе следует от начала и до конца прочесть всѐ, что написано на 
соответствующей странице с условиями пользовательского соглашения. Только 
после этого следует нажать кнопку о принятии данных условий. 
После осуществления всех этих действий документ переходит на 
подтверждение администратору репозитория, и только после этого документ 
появится на сайте, и будет доступным для просмотра и скачивания. 
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Управление учѐтной записью 
Чтобы перейти к управлению свой учѐтной записью, пользователю 
необходимо выбрать пункт , расположенный на рабочей панели 
репозитория. После нажатия соответствующей ссылки, пользователю откроется 
следующая страница (рис. 9): 
 
 
Рис. 9. Страница управления учѐтной записью 
 
Для пользователей репозитория ePrints при выборе данного пункта 
доступны две кнопки:  и . С помощью первой кнопки 
пользователь может вносить различные изменения в свою учѐтную запись, а с 
помощью второй кнопки просматривать историю своих поисков документов в 
репозитории. 
После нажатия кнопки  пользователю открывается следующая 
страница (рис. 10): 
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Рис. 10. Страница редактирования учѐтной записи 
 
После внесения всех необходимых изменений в Вашу учѐтную запись, 
необходимо нажать кнопку  для сохранения произведѐнных 
изменений. 
Просмотр сохранѐнных поисков 
В случае если ранее было осуществлено сохранение поисков в 
репозитории, то после нажатия кнопки  или ссылки  
пользователю открывается следующая страница со списком сохранѐнных 
поисков (рис. 11): 
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Рис. 11. Страница просмотра сохранѐнных поисков 
 
Для управления сохранѐнными поисками на данной странице 
присутствуют следующие кнопки: 
 кнопка  для поиска документов в Репозитории по шаблону 
сохранѐнного поиска; 
 кнопка , позволяющая сделать максимально удобной для Вас 
работу с сохранѐнными поисками; 
 копка , с помощью которой выбранный сохранѐнный поиск 
удаляется. 
Выход из учѐтной записи 
Выход из учѐтной записи осуществляется путѐм нажатия кнопки «Выйти», 
расположенной на рабочей панели репозитория. При успешном выходе из 
учѐтной записи пользователю откроется следующая страница (рис. 12): 
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Рис. 12. Выход пользователя из своей учѐтной записи 
 
Различные варианты поиска 
Репозиторий ТвГТУ предусматриваем несколько вариантов поиска 
документов в базе: 
 поиск последних добавлений; 
 простой поиск; 
 поиск по тематикам (Классификатор УДК); 
 расширенный поиск. 
Поиск последних добавлений 
Поиск последних добавлений в репозиторий направлен на просмотр списка 
документов, добавленных в течение последних семи дней. Данный вид поиска 
не требует от пользователя ввода каких-либо входных параметров поиска, и для 
его осуществления нужно просто нажать ссылку , находящуюся в 
центральной части домашней страницы Репозитория. При нажатии этой ссылки 
список последних добавлений будет предоставлен, в случае, когда за 
последнюю неделю документов добавлено не было, пользователю будет выдана 
следующая страница (рис. 13). 
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Рис. 13. Реализация поиска последних добавлений 
 
Простой поиск 
Простой поиск заключается в поиске с минимальным числом входных 
параметров, роли которых выступают ключевые слова, которые могут 
соответствовать тому или иному документу. 
Для осуществления данного вида поиска пользователю необходимо 
использовать поле для ввода в правом верхнем углу с кнопкой . 
После ввода в данное поле какого-либо ключевого слова (как правило, это 
одно слово, например, «Реинжиниринг») и нажатия кнопки поиска, Вам 
выдаѐтся список документов, удовлетворяющих запросу. В случае если 
совпадений не нашлось, Вам откроется следующее окно (рис. 14): 
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Рис. 14. Реализация простого поиска по Репозиторию 
 
Поиск документов по тематикам (классификатор УДК) 
Поиск по тематикам репозитория осуществляется путѐм выбора пункта 
 Панели навигации по сайту. Реализация данного вида поиска 
представлена на рис. 15. 
 
 
Рис. 15. Реализация поиска по тематикам Репозитория 
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После открытия окна поиска пользователю выдастся список УДК 
документов, содержащихся в Репозитории. 
Поиск по дате размещения 
Поиск по дате размещения осуществляется путѐм выбора пункта  
Панели навигации по сайту. Реализация данного вида поиска представлена на 
рис. 16. 
 
 
Рис. 16. Реализация поиска по дате размещения 
 
После открытия окна поиска пользователю выдастся список годов 
размещения документов в репозитории в обратном порядке (т.е. самый поздний 
год является первым в списке). В скобках на данной странице указывается 
количество документов, размещѐнных в Репозитории за каждый год. 
Расширенный поиск 
Расширенный поиск по Репозиторию позволяет осуществлять поиск 
документов с использованием максимального количества параметров (рис. 17). 
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Рис. 17. Реализация поиска 
 
Используйте подсказки, отмеченные знаком , чтобы облегчить для себя 
процесс поиска данного вида. 
